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El presente trabajo pretende comparar el nivel de implementación de la eParticipación que 
existe entre los países de Uruguay, Colombia, Chile y Perú los cuales son miembros de la 
Alianza de Gobierno Abierto, según sus planes de acción presentados para el periodo 2012-
2014. 
En el primer capítulo se describen los antecedentes que han servido de marco de 
referencia para la presente investigación, el marco teórico referencial, el marco espacial y 
temporal y la contextualización que enmarcan nuestro trabajo en la realidad. 
En el segundo capítulo se formula el problema de investigación, su justificación, 
objetivos planteados e hipótesis generales y específicas. 
En el tercer capítulo se describe el marco metodológico, es decir la metodología del 
presente estudio, el enfoque, tipo, diseño, trayectoria metodológica que se ha usado en 
nuestra investigación, así como su mapeo y el rigor científico. 
Finalmente la descripción de los resultados, por ser esta investigación cualitativa, los 
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La presente investigación es un estudio comparativo del nivel de la implementación de 
eParticipación en el marco de la Alianza del Gobierno Abierto en los periodos del 2012 – 
2014, por lo cual el objetivo es describir las diferencias comparativas que existen entre los 
niveles de implementación de eParticipación en cuatro países miembros de AGA, los países 
son: Uruguay, Chile, Colombia y Perú, escogidos convenientemente. 
 El enfoque científico es cualitativo, el diseño es puro o básico y el tipo de investigación 
es no experimental, paradigma fenomenológico y el nivel de la investigación es descriptiva 
comparativa ya que se analizan los países de Uruguay, Chile, Colombia y Perú. El 
instrumento creado es una hoja de cotejo y el método de recolección de datos es la revisión 
documental. 
 El presente estudio de enfoque cualitativo no busca aprobar o no, una hipótesis, pero si 
entender el porqué de las diferencias que existen en el nivel de implementación de 
eParticipación. Sobre todo el porqué de las diferencias a nivel de dimensiones/categorías, 
las cuales se detallan en el transcurso del trabajo. 
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This research is a comparative study of the level of implementation of eParticipation in the 
according to the Alliance of Open Government in the period of 2012 - 2014, by which the 
objective is to describe the comparative differences between the levels of implementation of 
eParticipation in four AGA member countries, these countries are: Uruguay, Chile, 
Colombia and Peru, conveniently chosen. 
 The scientific approach is qualitative, the design is pure or basic and type of research is 
not experimental, phenomenological paradigm and the level of research is descriptive 
comparative countries as Uruguay, Chile, Colombia and Peru are analyzed. The instrument 
created is a check list and method of data collection is the document review. 
 This study of qualitative approach does not seek or not to approve a hypothesis, but if 
you understand the reason for the differences in the level of implementation of 
eParticipation. Especially why differences level dimensions / categories, which are detailed 
in the course of work. 
 
 
 
 
 
